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State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June l, 1946 
Ten A. M. 
AUDITORIUM 
Audience Star Spangled Banner 
.Invocation Dr. Harland C. Losan 
A Pastoral (a Spring Madrigal) Carey-Lester 
Sunrise (Edgar Guest) Gordon 
Cello Obligati - Margaret Nash and· Jeanne Talbot 
The Cecilians 
Myrl Carlsen, Director 
"The American Heritage" Edsar G. Doudna 
Secretary, Board of Regents for Normal Schools 
State of Wisconsin 
Romance from Eine Kleine Nachtmusik 
College String Ensemble 
Lorene Marvel, Director 
Mozart 
Presentation of Class Dudley S . Brainard 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Warren H. Stewart 
President, State Teachers College Board 




Dr. Harland C. Losan 
Class of 1946 
---•---
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
DEGREE COURSE 
Anderson, Echo G. 
• Fosness, Irene Waugh 
Walleen, Shirley A. 
DIPLOMA COURSE 







•Brainard, Constance M. 
Comer, James E. 
"Eklund, Gunhild M. 
Hammond, Shirley M. 
• Johnson, Arthur L. W. 
• Johnson, Nime S. 
"LaMoreaux, Gail 
Mayberry, Mary Louise 
• Moore, Elaine Kropp 
Nash, Margaret A. 
"Neumann, Dorothy E. 
*Niemann, Florence H . 
Norsted, LeRoy V. 
• Peters, Bernice M. 
*Roberts, Florence M. 
Savelkoul, Florian W. 
• Smith, Keith L. 
Stark, Mary E. 
• Stoterau, Anna Mae 
•Vigren, Ruth N. 
Warren, James B. 
DIPLOMA COURSE 
Avery, Elvie B. 
• Capser, Bernadette E. 
Dziuk, Elaine M. 
" Foster, Gail 
Grunert, Irene Dorothy 
• Hackbarth, Lucille 































Johnson, Delphine E. 
Koksma, May 
*Lundquist, Edith Louise 
• Mausehund, Ellen 
"Mclntee, A. Viola 
Mikelson, Elain.e T. 
Nalewaja, Philomene 
Nielson, Genevieve H. 
"Ostreim, Helen G. 
• Pollman, Ilo Gladys 
Rabens, Norma Jeanne 
*Rasche, Clara 
" Rowe, Shirley B. 
Sanford, Georgia 
"Schlegelmilch, Elsie '-
Schunemann, Lena Mae 



















Anderson, Echo G. 
• Anderson, Marion C. 
~ Axeen, Marina E. 
"Balder, Clifford G. 
Bersie, Argyle 
"Brainard, Constance B. 
Braton, Norman R. 
*Breiland, Mildred B. 
*Buethe, Joan 
Comer, James E. 
•Curo, Dwight McKinley 
* Dahle, Arnold Julius 
*Eklund, Gunhild M. 
* Flieder, Elma 
• Fosness, Irene Waugh 
Geistfeld, Mildred M. 
Glaser, Phyllis Ann 
*Golz, Leona Carolyn 
Hammond, Shirley M. 
"Hary, Vivian Henneman 
• Hassman, Marion Eleanor 
*Hawley, Helen Bernice 
* Hendricks, Beverly Ann 
Jepsen, Dorothy 
• Johnson, Arthur L. W. 
• Johnson, Nime S. 
Klinger, Ruth W . 
" Koester, Marion ·1. 































• laMoreaux, Gail 
Larson, Gaile Barbara 
Lindemann, linnae Millard 
Mayberry, Mary Louise 
• Moore, Elaine Kropp 
Nash, Margaret Alleen 
*Neumann, Dorothy E. 
" Niemann, Florence H. 
Norsted, LeRoy V. 
*Peters, Bernice M. 
Rebischke, Arlene I. 
*Roberts, Florence M. 
Salo, Tuovi August 
* Savage, Frank l. 
Savelkoul, Florian W . 
*Schneider, Hildegarde G. 
" Senta, Joseph Francis 
Severson, Howard Albert 
*Smith, Keith l. 
Stark, Mary Elizabeth 
·• Steman, Anne Clour 
• Stoterau, Anna Mae 
• Swenson, Holger l. 
Talbot, Jeanne Beverly 
Tori, Elaine Berry 
*Varner, Myrtle Marie 
"Vigren, Ruth N. 
Walleen, Shirley A. 
Warren, James B. 
Webster, Jean G. 
~Wendt, Eunice F. 
• Young, Mae K. 

















































• Anderson, Marie J.ee 
• Anderson, Pearl Jo 
Avery, Elvie Bernice 
" Bahl, Edna B. 
Baker, Genevieve M: 
Bennett, Delores M. 
Bonde, Ruth Anna 
Borders, June A. 
Brinkman, Rita C:. 
*Campbell, Mamie Ruth 
" Capser, Bernadette E. 
"Conroy, M. Patricia 
" Dahl, Dorothy Ellen 
DeReu, Francile Mary 
Drawbert, Lorraine M. 
• Dunn, Lucile Violet 
Dziuk, Elaine Mary 
• Eckdall, Hazel E. 
• Eggen, Magna E. 
• Eggen, Sylvia 0. 
• Einerson, Christine M. 
Fauskee, Gloria 
Formo, Elaine L. 
• Foster, Gail 
" Glas, Esther L. 
Grunert, Irene Dorothy 
• Hackbarth, Lucille 
Hamlet, Shirley Ann 
• Hansmeier, Althea I. 
0 Hauswedell, Berni! Ruth 
Hegerfeld, Arlene D. 
Heimark, Eleanor Leone 
0 Heitke, Ethel Viola 
Hellickson, Merced 
• Hermanson, Elaine 
~Hesso, Lempi Marie 
Hinkemeyer, Lillian Olga 
Hirth, Florence Eileen 
Hoff, Helga 0 . 
• Hoppe, Viola Toemmes 
"James, Margaret Catherine 
Jancik, Rosemary 
Johnson, Delphine E. 
• Johnson, Margaret Bowers 
Kern, Janice Marie 
"Knudsen, Dorothy Mae 
Kohn, Thelma Mary 
Koksma, May 
• Lindquist, Katherine V. 
• Lindsay, Inez Beatrice 
•Loija, Gladys Lorraine 
Lubbesmeyer, Lois Mae 
• Lundquist, Edith Louise 
Lyons, Margaret Ann 
• Maki, Dorothy Karon 
Malone, Lillian May 
Marty, Deloris Mae 
Mattson, Lois Elaine 
0 Mausehund, Ellen 
"Mcintee, A. Viola 

















































Mikelson, Elaine T. 
Nalewaja, Philomene 
*Nelson, Geneva Shoals 
Nielson, Genevieve H. 
~Olson, A. Minda 
Olson, Dorothy L. 
• Ostreim, Helen G. 
"Pederson, Viola Dagmar 
~Pollman, Ilo Gladys 
Rabens, Norma Jeanne 
"Rasche, Clara 
• Reeve, Laura Almeda 
• Rowe, Shirley B. 
Sanford, Georgia 
• Schlegelmilch, Elsie 
Schmechel, Bernice Irene 
*Schroeder, Cynthia M. 
• Schrupp, Gretchen M. 
Schrupp, Wanda 
Schultz, Delaine Eleanor 
Schunemann, Lena Mae 
• Sersland, Margaret C. 
• Sister Ruth Mary, O.S.B. 
• Sletten, A. Beatrice 
Smith, Virginia M. 
Soderholm, Dolores June 
Soine, Constance L. 
Sornsen, Barbara June 
• St.John, Loretta J. 
Scandal, Marianne B. 
Steinke, Esther N. 
"Stoltz, Marie Specht 
Stowe, E. Audrey 
Swenson, Evelyn J . 
• Szymonik, Marcella D. 
Talsma, Grace L. 
Tenhunen, Aina M. 
• Theisen, Isabell L. 
"Vergin, Lois Caroline 
Weis, Joan Ann 
"Whipple, Persis Mildred 
*Wilson, Beverly Ann 
W olking, Stella L. 













































"Received diploma during the year. 
